
















α-smooth muscle actin (α-SMA)、vimentin に対する免疫組織化学検索を行った。 その結果、口腔扁平上
皮癌原発巣 69 例中 73.9% (51 例)、転移巣 29 例中 82.8% (24 例)で間質線維芽細胞が podoplanin 陽性と
なった。α-SMA に関しては、口腔扁平上皮癌原発巣 69 例中 56.5% (39 例)、転移巣 29 例中 82.8% (24 例)
で陽性反応を示した。 また、podoplanin 陽性線維芽細胞は原発巣 51 例中 74.5% (38 例)に、転移巣では
24 例中 95.8% (23 例)に α-SMA 陽性を示した。 さらに、癌関連線維芽細胞の podoplanin に対する陽性反
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